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1 La prospection inventaire  menée sur  la  commune de Pauilhac  avait  pour  objectif  de
rechercher des traces d’occupation aux alentours du site épipaléolithique de la Chartigue
qui avait livré de nombreux microlithes. Les conditions climatiques n’avaient alors pas
permis de prospecter cette vaste parcelle dans sa totalité. 
2 Cette année, le printemps pluvieux et les modes de cultures ont fait que les recherches
ont été également compromises.  Néanmoins,  la parcelle a pu être prospectée dans sa
totalité. Aucun nouveau site n’a été identifié, un outil isolé réalisé sur un fragment de
hache polie a été découvert à environ 150 m du gisement.  Quelques artefacts ont été
également trouvés à une centaine de mètres du site, sûrement déplacés et transportés par




Pointe azilienne et grattoir unguiforme.
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Outil sur fragment de hache polie.
3 Ce site de plein air a livré cette année une trentaine d’artefacts concentrés près de la
partie enherbée qui appartient à la propriété voisine. Parmi le mobilier recueilli, on peut
noter  la  présence d’un grattoir  unguiforme et  d’une nouvelle  pointe azilienne.  Il  est
probable  qu’une  grande  partie  du  matériel  archéologique  se  situe  sur  la  zone  non
cultivée. 
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